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L'augment de preu dels diaris 
«El Pla de Bages» (19 agost) sota el títol «Aspecte 
social de l'augment de preu del diaris», publica l'ar-
ticle següent: 
«La lluita dels darrers anys ha anat dirigida 
clarament a l'augment de facilitats econòmiques i 
socials de les classes treballadores, entenent per 
treballadores especialment les dedicades a oficis 
manuals primer, i arribant als estaments de les clas· 
ses mercantils i inteHectuals, més tard. L'«standard 
of life» dels anglesos, és a dir les possibilitats d'una 
vida relativament benestant, no hi ha dubte que ha 
pujat fortament de nivell durant el què tenim pas· 
sat de l'actual segle. Si poguéssim adduir estadísti· 
ques en aquest sentit, ho veuríem clarament. 
Però a ningú no se li amagarà que aquest aug-
ment de nivell de vida de les classes socials més ne-
. cessi ta des han de tenir, lògicament una repercussió 
damunt totes les altres classes socials en el sen· 
tit de l'augment del preu de venda del mateix. I 
aquest augment de preu de venda, pot representar 
una baixa en el consum? Pot representar-la momen-
tàniament, sobretot si tots plegats no ens fem càrrec 
de que amb dit augment no es tracta pas d'una 
minva de riquesa de la societat, sinó d'una més gran 
justícia en el seu repartiment; però, a la llarga ni el 
consumidor es priva del producte que té habitud 
d'adquirir, ni l'augment produeix altre resultat que 
el d'una estabilització dels nous preus, amb més o 
menys retard. 
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Per aquesta raó els països es resisteixen tant-
com s'ha vist darrerameut a Ginebra-a reduccions 
de jornada de treball, jn que les mateixes encarei-
xen la producció i el preu de venda dels productes. 
Però les susdites resistències desapareixen quan, en 
lloc de tractar-se de mesures cle conjunt i que afecten 
tots els sectors de Ja producció, es tracta de mesu-
res de branques concretes de l'activitat productora, 
adaptant-se aleshores amb una gran f.tcilitat el nou 
producte, més car, a les habituds del consum. 
Es evident que l'augment de preu dels diaris-
per exemple-imposat governativament ara a casa 
nostra, troba Ja seva causa primera en el creixe-
ment relativament fort, en els últims anys, dels sa-
laris dels obrers del ram tipogràfic i del ram del 
paper, produït també aquest per. l'encariment de Ja 
mà obra dels qui el fabriquen. Es tracta, doncs, 
d'una repercussió lògica del cost d'unes reformes 
socials portades a cap al seu dia per apujar un xic 
de nivell l'<<standard of life» dels esmentats obrers 
d'aquests dos rams importantíssims de la nostra pro-
ducció. I encara que ja sabem que el repetit augment 
de preu del producte imprès pot fer trontollar mo-
mentàniament el consum del mateix, és també ben 
evident que a tots aquells que tinguin un esperit 
social no els ha de doldre l'augment, ja que saben 
que obeeix a la causa d'haver acrescut Ja satisfac-
ció del viure d'un grup d'aquestes classes socials 
més desheretades i que Ja major part de les vegades 
es troben, segons frase de Lleó XIII, en un <<estat 
de misèria immerescuda.» 
